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In the future government organizations need for a total change that which can be 
implemented in a gradual implementation that starts at the central level to the local level. 
For the effectiveness of the change of government organizations need for strong political 
will and political courage to undertake concrete actions. So the urgency of building a 
culture of bureaucracy for good governance is a must. 
 





Dalam organisasi pemerintahan masa mendatang perlu adanya perubahan total yang 
dimana pelaksanaanya dapat dilaksanakan secara gradual yang dimulai di tingkat pusat 
sampai pada tingkat daerah. Untuk efektifitas perubahan organisasi pemerintahan perlu 
adanya kemauan politik yang kuat dan keberanian politik untuk melakukan tindakan yang 
konkrit. Sehingga urgensi membangun budaya birokrasi untuk good governance 
merupakan suatu keharusan. 
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